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Metodologia: Treball de camp





















































1. Barcelona no té una imatge única al món












El què pensa espontàniament la població general
Anàlisis de les característiques mes pròpies de Barcelona a nivell espontani:











































1. Barcelona no té una imatge única al món





























2. Barcelona és una experiència vibrant



























3. Barcelona és una destinació turística











3. Barcelona està entre les principals 









un bon lloc per 
viure...






4. Barcelona és un bon lloc per viure














5. Barcelona es vincula lleugerament a   
Catalunya










































es percep com 




6. Barcelona no es percep com una ciutat per fer 
negocis




























7. Barcelona té potencial per ser un hub
d’innovació
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